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下設診也区 69.2! 30.3! 100.0 
浦康地区 ‘ 28.01 i2.01 100.01 
中越地区 33.8 I 66.2・100.01 
魚沼地ZI 51.31 15.71 100.0 
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謀 1 生 徒数 :1 % 
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業村上 951161 231 51 - 239!1 39.71 48.51 9.61 2.' 1 -1100.0 
計 3531396891 131 31 854' 41.3 46.31;0.~1 1.5 0.41100.0 
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農 業 男 156 40 10 206 4 (75.7) (792.46 ) ( 4.9) (1001309 i 
商 業 男
81 2 5 (74.3) (23.9) (1s.8o ) (1000.05 ) 
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穆
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新潟 3 5 10 う 7 3 4 
三条 2 3 ー 2 
巻 2 2 2 4 
新津 ー 5 6 
村必 2 ー
加茂 2 2 ー 2 
添川 ー ー































































% 1全県比 %1全!~比 % 1全県比 % I会問七
新 潟1 41. 9 + 5.2 70.8 + 14.1 
新 聖堂 19.51 0.4 18.5 + 0.9 38.0 + 1.3 64.0 + 7.3 
加 茂 21.4 + 3.8 35.0 - 1.7 61.ラ + 4.8 
E雲 1 14.61 - 4.ラ '0 32.2 - 4.5 58.6 + 1.9 
村 訟 21.01 1.9 10.9 -6.7 31. 9 - 4.8 50.6 - 6.1 
一 条 15.01 - 4.1 14.5 - 3.1 29.5 - 7.2 47.8 - 8.9 









1: 1 I 
8 : 71 
(ロ)女子




広 |会保比I~ I全県比1%官庁|全県比 % 矧比
新潟 2C.5+ 5.41 1I.3! -0.4 31.8; -5.0， 40.9!十 7.3
津 Jil 9.2， -5.9 12.81.，.1.1 22.0 -4.8 37.8 + 4.2 3: 41 
一 条 17.7 + 2.6 5.6 -G.I 23.3 -3.7 28.0 -5.6 3 : 
方日 茂 13.9 - 1. 2 8.5 -3.2 22.1 4.4 27.6 -6.0 7 : 4.5 
村 松 12.8 一2.3 7.6 -4.1 20.4 - (I.4 26.9 -6.7 7: 4 
新 f世 13.8 - 1. 3 8.5 -3.2 22.3 -4.ラ 26.7 -6.9 7: .4 




れ 29.2%および 41.9%となっていて，その聞のひらきは 12.7%となってい
















宅軸RZヘf三ま雇i面L¥1 29 年 度|男|女|計 男|女|計男|女|計
県新=立潟新中央童潟 100.0 100.C 71. 5 65.6 87.7 68.0 日1.6 81.6' - 71.2 71. 2 86.4 86.4 
1/ 1 99.2 97.1 98.9 81. 8 93.4 83.9 84.7 91.3 86‘ l 
新村 津
I! I 90. 7 90.7 90.7 87.5 86.4 87.0 89目4 89.5 89.4 
I! 85.0 92.5 87.7 87.6 89.5 88.5 81. 0 80.9 81. 0 
加新三海 重海茂東川南
H 90.8 9ラ.5 93.31 82.5 79.4 81.1 81.3 90.2 85.2 
1 .j 98.4 98.4 88.5 88. 5 -1 82.1 82. 1 
I! 74.7 87.0 79.3 79.4 91.8 84.1 74.3 93.ラ 83.6 
I! 94.0 90.5 92.1 88.6 74.5 80.5 63.6 78.8 73. 2 
1 67.0 69.0 67.'2 69.6 70. 1 69. 7 60.3 58.0 59.8 
濁霊防加直長農排首訓雪主 長 業
.j 90.8 90.8 -1 66.6 66.6 -1 59.5 59.ラ
64.1 73.6 65.5 57.4 60.8 58.2 63.3 61.2 62. 9 
9ヲ.1100.0 99.2 100.0 100.0 100.0 89.5 90.0 89.6 
1 84.0 -1 84.0 100.0 100.0 83.9 83.9 
1 80.ラ -1 80.ラ 102.2 102目2 74.8 74.8 
1/ 農省林業 業 66.2 66.2 84.9 84.9 75.4 75.0 4
土語奨 79.4 79.4 74.2 74.2 60.0 60 
1/ 1 ~ ilE 1 108.9 108.9 98.0 98.0 80.3 80..8 3 
新三条潟商突業莱 商 67.2 58.8 66.3 59.2， 7ラ.3 61. 5 61.2 69.0 62 
(1 1 78.9 77.8 78. 7 57.11 83.0 76.3 69.4 75.0 67.7 
新北新越潟ヱ商菜業津
1 72.3 61. 5 68.1 64.9 64.5 64.7 62.3 70.8 66. 4 
¥ 1 70.8 76.3 71.5 48.0 60.01 49.5 41. 2 40.9 41. 2 
機母工支化気学械
49.5 49.5 74.1 - 74.1 51. 5 51. 5 
1/ 60.3 日 60.3 55.6 55.6 53. 5 53.5 
1 64.2 64. 2 75.0 75.0 38.4 50.0 38.6 
I! 
建機土 築木械
58.3 - 58.3 83.3 83.3 62.9 62. ~ 
1/ 56.5 55.4 100.0 56.0 46.0 66. 7 46.7 
市新三条立潟実工中業央
72.3 59.2 59.2 56.3 56. 3 
(/ 38.6 38.6 57.8 57.8 34.9 34. 9 
食物 71.41 71. 4 59. 7 ラ9.7 54.2 54. 2 
三村新品東豊 富
54.9 ラ4.9 -169.D 69.0 4 57.1 57.1 
-1 80.7 80.7 89.5 89.5 一 71.4 71. 4 
松 '1 1CO.0 100.0 138.7 138.7 ー 107.ラ 1C7.5 
津 '1 -1 122.0 122.0 -1 136.4 136.4 4 94.2 94. 2 
巻 '1 ー 72.5 72.5 -1 101. 9 101. 9 4 79.4 79.4 
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みると 4.6表のようになる。全被傭者4，121名中， 県外に就職したものは 603
名 (14.6%)に過ぎず，六地区中でも県外被仰の最も低い地区となっている。
















(81. 3) (16.3) (2.4) (100.0) 
通
(91. 0) (3. 1) (100.0) 
(76.6) (21. 9) (100.0) 
(78.6) (21. 3) (100.0) 
(80.6) 1. (17.0) (2.4)・ (100.0) 
(90.3) (6.4) (100の
計| (83.3) (14.6) (2. 1) (100.0) 
(注) 県外l願とは県外被傭者比率の六地区にしめる1院佼を示している。
工業に関する課湿の四地区県外被備率は次のようである。















新曾潟野中 央木 I夜 ー -4 ラ 3 12 3 3l 
=主 条夜 2I 13 I 29 I 4 I -I 48 I -I 1 
燕 (三突) 夜 6 18 
村 松 昼 1 7 3 10 3、ι^ 
" 夜 6 7 14 新、 T草 夜 23 24 48 
亀 回 夜 12 12 7 4 35 
自 根 夜 8 16 7 31 
須 戸 夜 16 18 31 
新 関 夜 8 5 13 
臼 弁 夜 2 6 12 8 28 
同 JI 夜 2 8 10 日 29 
'1: 
巻 量生 業 昼 2 つJ 2 2 9 
/f 夜 2 2 10 14 
内 理手 夜 10 ー- 12 
、
2 
黒 崎 夜 4 5 16 11 5 41 
脅 郷 夜 5 8 14 
津 JII 夜 5 13 4 3 25 
力目 茂 農 林 夜 10 21 3 34 司ーJ・， 
鬼 附 夜 10 16 26 -" 
新 潟 l'fj 夜 2 8 10 20 
石。 山夜 4 2 6 
今町(第二長岡) | 夜 2 13 12 3 31 
市 立 泊 室経 夜 14 130 3 147 
大 形 夜 3 13 17 
市 立 ヱ き長 夜 24 ー同 25 
幸ム 立 関 訪n 夜 4 14 28 5 う2
Fム i!. 白 山 昼 3 5 自
1/ 夜 5 6 96 3 110 
私立加茂境基 夜 9 18 20 13 60 
:議 原 ・ 計
41 I 242 I 290 I 96 I 24 I 9ヲ31 5 16 ||| | 1 11! ! % I 4.2124".4159.4  9.7 2，4100.012.4' 7.51: 
-46-
卒業生進路状況(昭和30年 3月)
女 合 雪十 |県外被傭
!被総|鱗!神|計 進学|時|蹴|鱒不詳|計
34 15 52 3 34 15 ~2 
2 ー ー 5 7. 7 3 17 
12 13 2 14 41 4 ー 61 3 
6 2 9 7 17 3 ー 27 ー
1 7 3 10 32 4 
7 2 14 14 2 21¥ 
7 B ー 23 31 2 ー 56 ー
5 ー 6 12 17 8 41 
9 1 8 2ラ 9 42 ち
2 16 18 2 36 4 
ー 2 g 5 2 lラ ー
2 6 12 8 日 28 4 
7 2 B 1 15 36 
ー 2 2 3 2 4 1 
3 4 3 2 13 18 
3 3 1 15 
2 4 5 17 12 う 43 
5 8 14 2 
5 13 4 3 25 
9 4 13 10 30 7 47 2 
6 6 10 22 32 5 
ー 2 2 9 10 
2 ー 2 4 4 
2 4 7 3 13 1<， 7 38 4 
14 7 22 15 144 10 169 
2 3 14 19 ¥ 
6 8 』 30 2 33 I 
4 14 28 5 52 I 
~ 6 10 ー
3 5 b 3 113 
日 9 18 20 13 ー 60 5 






巻 重量 業昼| 3 2 ー 6 
よEL 崎 昼 7 6 14 
長是 加I茂農林 犠 6 2 6 14 
見附 20 6 27 
石山(新潟南) 2 1 
業 五泉突業 昼 12 7 3 24 
盛突(津)1j) 昼 6 2 9 
西 )1( " ) 昼 3 3 ー 7 
課 東 )1( 11 ) 尽 3 目 ー 4 
三 )1( 11 ) 昼 2 3 
E量 揚 )1( 1 ) 夜 3 3 7 
3 57 39 17 2 118 
言十
% 2.5 48.3 30.1 14.5 1.6 100.0 
新潟商業 夜 3 う 44 4 ラ6 』
商 三条突業 夜 12 15 27 
業 五泉実業 昼 5 1 17 
楳
穆 3 22 70 
う 100 
言十
% 3.0 I 22.0 70.0 5.0 100.0 
五来実柴(紡織) 4 4 
コこ ご条突諜(機以) 夜 10 24 3 37 『
業 市立工業(機械) 夜 31 33 ー
Z果
種 11 59 3 74 言十 % 14.9 79.7 4.0 1.4 100.0 
銭突(津)1j) 昼 ー ー




庭 三 )11( 1 ) 昼 ー






子 合 計 |開館
計進学|凶|蹴|鰐同|計|男+女
ー 3 2 6 
7 も 2 15 
7 7 6 2 13 21 
ー 『 20 6 27 2 
2 2 2 2 5 
ー 12 7 3 :14 3 
ー 6 2 ー 9 3 
3 3 7 3 
ー 3 4 
2 3 
-， 3 3 7 
110131つ39127121128 13 
-'100.0 -1 100.01 2.3144.5130.5121.1 1 1.61 100.0 
3 う 44 56 
12 15 L7 z 
5 5 16 22 
q 22 75 5 自 105 2 
-I 100.0 2.91 20.1 72.4 4.8 ー
4 
24 3 ー 37 
31 
1115913i 1174| 2 
10 9 10 
3 3 3 ー l
4 目 4 4 
2 3 2 3 I 
4 ー 5 4 う
25 22 25 I 




















極めて低い。 このように，この地区では生徒の高校進学率が組めて(;';j ~ 、学区と
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主罫 29 年度 31 (i(~ 度 32 年 度男|女|計 見|女 l計 男|女|計
佐渡 普遜 98.4¥ 96.71川100.0 88.0 87.0 87.6 
羽茂 1 100.01 100.0 96.6 95. 7 96.2 
金沢 " 82.8: 93.6¥ 88. 61 100.0 100.01 100.0 100.0 98.2 99.1 
両津 " 93.41 85.61 90.31 95.5 76.41 87.9 91. 8 96.6 
相川 " 96.Q 82.a 95. ~ 96.0 93.41 94.7 98目8 97. 
佐渡議議 差是業 83. 31 -~ 83. 31 88. 1 -1 88.1 85.2 84. 
羽 茂 " 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.5 88.0 91. 
両 j雪主 商員宅 82.8 68.8 75.4 i9.5 86.4 82. 
併: 搾 被 sIil _1 125.0 125.0 j…~I 両 津 1 J105.0 105.0 174.1 174.1 106.31 106. 






























議~z:Z274司計 未30分満1| 63 0t分l可|690l分 |1 1920{分分11以20上6計
柑川l刈 961 241 81 21 4401 70521.871l 551.80.5100cc| 
l 普佐渡 1，4551 8551 1271 201 812，465 
白
59.01 34.71 5.11 0.81 0.3103. 





謀jiI;j 海 3181 2391 291 -ー ラ4.3140.81 4.9 ーイ100
羽茂 1371 941 231 61 6 51535862321100 
穏計 2，37411，38912171 341 161c. 58.8134.5 5.51 0.81 0.41100. 
業
長 |佐渡操 124 10 
:1 3~~11::' ~I :~. ~ 1. 1 2.8 0.9:1∞.。39 271 18 1:> 4981400280 18.0 10.0 4.01100. ci 
1631 2031 57 20 71 450;1 36.21 45. 1 12.7 4.4 1.61100.0 
諜商業樹|間門 滋| 18 461 60.91 39. 
" 
-i 100.9 




金 沢 131 105 21 ー 258 50.8 40.7i8. 1 - 0.4100.0 
庭 両 tfi 36 42 7 85 42.4 49.41 8.2 -100.0 
課 佐渡器業 106 110¥ 37 13 40.0 41.0114.01 5.0 41000 
程
言1- 343' 294 69 14 7211147.5140.7， 9.6. 1.91 0.21'00.0 
5.6表 佐渡地区公立高等学校(全日制)生徒の通学手段別状況
(1昭和初年12月現在，寄宿舎!:E>}.-ふくまな¥，.) =ポ11 生 従 数 % A B C 計 B C 計 |
相 )1 43 44 4401 9. B 10.0 
佐 主変 374 153 485 1，012 37.0 15.1 47.9 100 
金 t尺 162 82 287 531 30.5 lラ4 ラ4.6 100. 
前 事皐 122 91 504 717 17.0 12.7 70. 3 100. 
羽 茂 22 102 240 364 6.D 28.0 100 
佐渡決策 76 256 286 618 12.3 41. 4 45. 100. 



















下~宿\，寄宿~舎，~入舎主別戸----別~I 相 波 |金沢l両津|羽茂 |佐渡麟
人 人 λ 人 入 2J3 、下宿主主・ 70 140 。 86 24 
冬甥以外
寄宿舎入会 38 139 16 。 15 ・ う5
の場合
108 279 16 86 39 78 




下宿老 81 61 89 40 104 
冬期の寄宿舎入舎 38 139 36 。 35 34 
場 合計{実z数 119 320 97 89 75 138 




























































































bi 男子 女}Ij--鮮|吋被佑l蝶|不詳|}JU¥ 計
佐 波 昼 6 7 161 
真 野 昼 4 2 6 
普 沢 根 夜 ー 4 ー 5 
赤泊(羽茂) 昼 3 3 3 9 
通
E 小木(1 ) I夜 ー L 1 ー
金 沢 |昼 5 2 7 4 
課 両 津夜 3 2 
穆
中目 川夜 2 3 
(実%数 4 16 21 17 2 60 6 計
6.7 26. 7 35.0 28.3 3.3 100.0 -1 15.2 
佐渡農業 昼 12 9 6 27 
意主 7hJ 崎 昼 3 4 ー 8 ー
業 松ヶ崎 昼 6 8 3 
課 赤泊(羽茂) 昼 2 7 10 
手呈 (実%数 2 21 . 23 16 62 計
3.2 33.9 37.1 25.8 100.0 
佐渡農業 昼






区へでていかなくてはならな設 i佐ま臓のこ |佐渡地…て いことを示している。そこでる 率 L、く生徒の比率
男 子 32% 己8%
教育を身につけてだしてやる








子 合 計- 県外被傭
絞儲 1無業 |不詳 | 計 齢 |自営 |被傭作業 |糟| 計 男+女
3 10 9 17 2 29 6 
3 4 7 6 13 4 
2 3， 一 ー 5 3 8 2 
ー 3 ー 3 3 9 3 
ー 一 8 2 2 12 
ー 『 4 9 2 1 
2 う 3 3 8 ー
ー 2 ー 3 
10 17 33 4 22 31 34 2 93 16 
33.3 51.5 100.0 4.3 23.7 33.3 36.6 2.1 100.0 
27 4 
4: - 8 
3 2 ー 5 11 5 22 II 
2 9 ー II 41 16 21 3 
ラ I 1611 2 28: 27 78 19 
31. 3 68.7 100.011 2.6 100.0 
6 18 24 6 18 24 2 
6 20 26 6 20 26 2 
12 38 ラD 12 38 50 4 
24.0j 76.0 100.0 ー 24.0 76.0 100.0 
? ?
普通課程についてみると，男子では，自営者が 26.7%.被傭者が 35.0%.






























































6.1表 中越地医の普通課程学区別にみた学校別課程数? ? ? ? ? ? ?
? ?
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、¥と¥そ男女!と別¥ 29年度 31 年度 32 年 度
男|女|計男|女|計見|女|計|議
長岡普通叶 60.0 88.7 82.2 100.0 82.8 80.1 100.0 81. 1 70 
第二長岡 ，y - -41 838 83.8 74.3 74.3 77. 6 77.6 34 
柏 崎 I! 1 91・| 9ラ田8 92.1 92.5 95.0 92.9 94.4 94.1 94. 3 16 
柏崎常盤 'f-0i1 82.4 82.4 94.7 94.7 92.0 92.0 17 
与板 I! 1100.01 80.9 93.1 98. 7 100.0 99.2 80.0 77.8 79.3 42 
栃 尾 1 100.0 100.0 100.0 71. 0 73. 7 71. 6 74.2 78.8 74.7 31 
西 越 I! 92.7 97.6 96.9 92.0 91. 1 91. 6 82.8 87.5 84.4 38 
柏崎設業 農業 92.1 8うO 91.9 88.2 100.0 9ラ.0 91. 2 -1 91. 2 13 
長岡農業 1 81.1 86.5 ー 86.5 81. 9 100.0 82.1 26 
長岡商業 商業 71. 3. 69.2 71. 2 58. 7 81. 0 59.8 69.7 77.3 70.5 132 
粕崎商業 I! 95. O'100.0 96.0 75.4 72. 7 74.6 86.5 85.3 86.1 30 
i議 I! -1 86.1 86.4 86.2 75.9 100.0 86.8 6 1 ー ー 43.6 42.1 43.5 60司 i 94.9 66.0 118 機械 57.7 -1 57.7 ラ:;.2 -1 55.2 46.8 -1 46.8 100 
1/ 電気 -1 61.9 68.8 -1 68.8 64.2 -1 64.2 23 
1/ 工態 業語64. -1 64.7 63.9 -1 63.9 44.3 日 44.3 58 
η 72. ー 72.9 63.2 -1 63.2 55.3 -1 55.3 38 
柏崎工業 機械 72. -1. 72.0 ラ9.1 】 59.1 66.9 -1 66.9 ラ2
1/ 
電工化 業機学
48.2 -1 48.2 7ラ.0 -1 75.0 53. 3 53.3 35 
1/ 87.0 -1 87.0 67.2 -1 67.2 58.8 -1 58.8 28 
第二長岡 被服 -1 65.7 65.7 -1 63.0 63.0 -1 51.6 51. 6 46 
1 保育 ー 70.8 70.8 -1 64.3 64.3 -1 51.0 51. 0 47 
柏崎常盤 被服 86.2 86.2 -1 76.2 76.2 -1 85.7 85.7 16 
1 保育 -1 125.0 125.0 -1 97.8 97.8 -1 78.9 78.9 12 
与 板 家庭 152.9 152.9 -1 100.0 100.0 -1 85.7 85.7 2 
栃 尾 被服 100.0 100.0 -1 115.8 11ラ.8 -1 82，1 82. 1 7 
1 -1 65.6 65.6 -1 67.7 67. 7 43 
-1 100.0 100.0 戸 95.5 95.5 -1 76.7 76..7 9ラ







































%1全保比 %1全県比 % 1全県比 % 1全県比普通:牒
長 14.9 21. 3 ム 3.7 5 : 7 
柏 lラ.1 - 4. 22.4 + 4.8 37.51 T 0.8 52.41 - 4.3 う :7 
栃 16.8 - 2. 10.1 - 7.5 26.9
1 
-9.8i 48.91 - .(.8 9 : 5 
西 22.9 + 3.8 15.5 - 2.1 44.3 -12.4 3 : 2 
与 19.3 + 0.2 10.0 -i.6 29. ー 7.4 42.7 -14.0i 2: 1 
女子
日進一一色の醐 関会ロ伽j
普 通機 主 音1・ 念日十定時
% 1全県上ヒI~ 1銀上じl% |錦比 万|全県比
長 間 13.4 - 1.7 20.0 ト 8.3 33.4 十6.6 7 : 10 
柏 崎 14鼻6-o.ラ 12.7 + 1. 0 27.3 十o.ラ 31.61 - 2.0 7 : 6 
与: 絞 13.2 - 1.9 8.5 - 3.2 21. 7 -5.1 27.01 -6.6 3 : 2 
宣E 越 17.1 + 2.0 5.1 - S.6 22.2 -4.6 26.31 - 7.3 7 : 2 




綴械|電気|議i紡織商業 農業商業|慨彼自E調者十日1 1 121616111 8| あ¥2 I -1 ー 7I 1 I 2 I 0 I 7 I 58 
← 11 1 f113 三 13~ 1門2下11;111;;i 
71--151-14 
51 -1 -1 21 -¥ 2 
@諸課警|諮雲 I = I = 1 = I -1 7I51 
26 
ー 11 1 1弓
⑤栃尾市|喜号室 I = I日= 1 ~ 1 = I ~ 1 20 9 






































普 l栃尾 61， 451 16 
与板 148 160 ラ7 1 
丙柏 越崎 128 251 うう 4 







柏崎 322: 1521 56 
業 |栃尾 14 49 12 176 
計 821 396 236 491 21 53.9126.01 15.5 
家 i館長草 壁岡 142 80 3 1 1MBhull3l 
14ラ lヲ7 49 9 21 3621 40.1: 43.41 13.6 
与板 31 221 20 5 4 82 
際|栃尾 53 16 4 74 







































治γ % 進進自被職未就来 I計 進 自 路計 類学営傭 詳 寸... 一- 告主 佑 |詳 型
長岡 I529129115-109 782 67.71 3.7 14.71 -! 13.91100.01 A 
男柏崎 !3881 211 1)1 471 56 643 60.31 3.3 20.47.38.7loo-CCl iA 
与板 !~I !~I ~~I ~ラ 139 29.51 12.9 48.2 ラ.81 3.61100.0: B 栃尾 2Q 53' 6~ ~ 1 152 17.1 34.9 
子 計 I98411211 3821 581 171 1，716 5721 7. 1 22.31 3. 41 10. 0100.0 
第二長岡 172l 24297 308 D 
女 柏崎 19' - 6 9 - 341. 55.9 -l 17.6 26.51 -!100.0 A 
柏崎臨 ~I I 51214 127 41 468! 17.3 1. 1 45.7 27.11 8.81100.0 D 
与板 24 1 37 18 -1 80li 30.0 1.31 46.2 22.51 -1100. Q D 
14 7.4125.9 D 



















































































就職者の産業別分布をみると，自由業 26.3%，卸小売 21.2克，製造業 21.2%




長 間 夜 ラ 54 ー 6 65 
関 原 昼 4 3 8 8 23 ー .
越 出器 夜 1 7 ー 1 日
第 二長岡 夜 ー ー ー 2 
柏 由奇 夜 23 3 28 
与 枚 夜 7 7 2 16 ー
脇野町 夜 1 2 14 
寺 泊 昼 5 6 ー
栃 尾 夜 3 10 14 
よ塩 谷 昼 6 2 4 12 
函 谷 昼 3 5 
上 ~t ヰキ 昼 4 3 2 ヲ
西 越 昼 9 6 ー ー lラ
王L、立明主正 夜 ー 11 日 ー 12 








































































3 1 1 
4 1 5 
91 6 





















































































































の自営率 48.2%より 10%高く， 1県下六地区中最高にあることである。この
事実は，この地区の農業課程が地域と密着して自営者養成の方向に推進してい
これらの人達は卒なお被傭者は男子tこ36名あるが，













































































































































































学 き史 名 | 課程名 | 見 女 言，.
小 千 通 512 316 828 
商 業 94 49 143 
被 ø~ ー 135 135 
」ノ、a 日 町 普 通 482 322 804 
十 日 町 宅奇 通 4Y4 286 780 
農 96 96 
紡 織 129 8 137 
被 阪 129 129 
も 出 官- 通 .193 63 256 
計
2，668 
319 321 640 
iEL ' 計 3，308 


















































7 : 4 
4 : J 
















































































































































、学校別:下ト""男里講一女摺一」別野、目川l 男受 険 者 入学静可者
|女|計男|女|計 男|女|計
/J、千谷 普通 48 15 63 48 lラ 63. 100 100 
片具 " 21 2 23 19 20 90 50 87 
六日町 '1 36 呂 44 36 8 44 100 100 100 
湯沢 " 36 7 43 35 7 42 97 J:JO 98 
大巻 '1 26 12 I 38 24 9 33 92 75 87 
峨内 1 26 11 37 26 1 37 ICO 1:lf) 10) 
i南佐 36 12 48 35 11 46 97 92 9!j 
さ包 rR 59 24 83 51 22 73 86 92 88 
十日町 1 54 24 78 54 24 78 100 100 100 
千手 " 32 ι 36 32 4 36 100 100 100 
中条 2ラ 10 35 2ぅ 10 35 100 100 100 
関沢 28 i 35 28 7 35 100 100 100 


















ゆ千谷1 "，1 ，01 10 
通|六日町小出I'VI 寸 W1 
i 計 11121211，002127司
|農業;十日


































117名 (26.4%)ーと一番多く，公務 56名(12.6%)，卸小売 46名 (10.4%)，
金融 34名，運通 33名などに集中している。女子では306名中，自由業 100名

















男 |小 千 谷 178 7 44.2 12.6 36.5 1.8 
六日町 159 561 132 441 34 425 37.3 13.2 31. 1 10.4 
子 |
十日町 1201 701 1661 1 181 67511 32.01 18，7 
計の71176ωi 521 691，1971138.2114.7 37.01 4. 
女 |小千谷 31 115 52 21 260 33.8 1.2 11.2 20.0 0.8 100.0 D 
六 日町 50 -1 61 43 3 Iう? 31.8 38.9 27.4 1.9 100.0 D 
十日町 24. 8.1 27.0 19.61100. QI D 
子 |
計 162 別 !万I631 7J3 22. 7 1. 01 43. 0 uラ 8.81100. D 
(注〉 中脳血区6.9表の(注)によ って進路頴型A，B， C， Dを知られたレ。
7.9表 普通課程被傭者の地区別分布 (数字はパーセγ トを示す)
男 学 県 県 未 合 県 内 内 釈
女 校 下 魚 上
; |計~JJ 別 内 外 言半 越 原越 沼 越
小 千 谷 -1 3.8 14.3 80.9 1.0 】 100.0
男
六 日町 68.21 26. 5.3! 100.0 1.1 1. 1 92.2 5.6 
十日町 4.21 100.0 一 2.9.0.7 95.7 0.7 子
計 7ラ.41 21. 4. 3.21 100.0 -1 2.7 ラ.190.1 2. 1 1JO.0 
女
小千 谷 80.9 100.0 1.1 5. 4 
六日町 90.1 9.9 100.0 96.41 3. - 100.0 
3.8' 18.2 100.0 2.0 98.0; - 1也0.0.
子







































































そのうち 48.1%が就職， 34.5%が自営となっている。女子注 60.8%.が就ー
7.16表 魚沼地区定時制普通
進 1自被 未¥学ミ校~¥ミ一別下-¥、5進三1路長持1B主1q¥ 奥
|学 l営 I1i官 21詳 計
IJ、 千 谷 夜 6 l也 4 29 
片 只 夜 3 4 8 
ムノ、 日 ~IJ 夜 3 7 15 7 32 
湯 訳 昼 2 7 8 3 20 
裁 内 昼 3 4 
大 巻 昼 7 4 12 ー ， 
浦 佐 E主 2 16 20 
十 日 町. 夜 → 1 19 3 33 3 
中 条 夜 6 8 15 
ニZ 手 夜 9 7 16 
' 
flr 国 昼 9 4 13 
国 沢 夜 4 6 
津 Rお. 昼 2 10 8 6 26 
" 夜 ー ラ 4 5 14 【
組 合立小出 昼 2 9 7 2 20 
fI 










女 合 計 |県外側
;121;| 言| :[;|;12 計
3 2 5 21 34 7 
6 ー T 4 
10 15 
3 5 3 8 16 10 37 9 
2 7 9 3 21 4 
2 ー 3 2 コ 7 3 < 
ー 7 4 12 2 
2 17 . 21 ~ . 
， 
11 15 14 30 4 48 
2 3 5 6 10 4 20 
3 3 6 9 10 3 22 
ー 、 9 4 13 4 
2 1: 2 4 2 8 
‘ 
11 4 15 2 10 Iヲ 10 41 6 
ー う 4 
う ー 14 
3 3 2 9 10 2 ラ
. 
3 6 8 10 6 25 3 
I601|27ji| 






















\同(鵠 II室 I ~è l合計 11閉そ聖|や|合計 11 司法!?|合
" 男|実数|641 72 































































8， I :表 上越地区の普通課程学区別にみた学校別課複数
訴訟iiHiili時時
jJ 十一 -1，(~~I :1 ~I -
ー ーー ーA 言、、
高 高田
高田 ーー-一一 ー 一一
立高田 1ー(ゑ) ーー 『ーー
高田良栄一 i [喜]I _I-l~~ 1 (1.1)ーー !ー
凶 一 ~ :I~~: j1 村障問 】ーー 11 ~1 --
立有恒_11_l-I_-j -1十11[-[ -1 ~ -~I-'--1什-j-
重|公新 1t-ll1 (農>111吋 +cベイ1-イ1~十 31 -1什
童公)直江判11(農)1J I イ 十l吋41¥1[イイー 1~十ïJ1<車、|十ト1 1
津町|柿崎I~， -1 イイー|十 ~I I I -:1イ-1~ '1-1 -1-1-1-1 ~ 
需|公|音!II11(品)1-1 -1 -1イ2!11-1 ~イ~1-) 什1-1
震 |公|安司~州 -1 -1イ21-1-1イイ -;~ ~州 -i-13， 
出24jj-L1d j1111114111111: 
震トド ベil-~ -1 -1 -1-11 -1 日1J -1 1 1 イ -I -~-1-
葬|私l三 和卜1-1 -1 '-1 -卜:111-1イ'YI-'-1 ~1.4 -1-1イ十



























公 生 徒 数
華ム 学 校 名 課程名
B立O 男 女 計
高 同 普 通 143 903 l' 
高田 北 城 普 通 737 i37 
被 sIi!. 
' 142 142 
食 物 145 145 
高田農業 農 業 254 
林 業 118 118 
公 農産製造 123 
農長f木 45 45 
高図工業 土 木 142 142 
建 築 212 212 
木材工芸 118 118 
立 高同商業 商 業
480 51 531 
安 塚 普 通 157 102 259 
.、. 農 業 103 17 120 
直 江 津 普 遜 250 208 458 
農 業 131 
E若 業 274 140 414 
高 被 sIi!. 108 108 l' 
古 )1 普 通 103 231 
室主 業 117 I ー J 17 
新 井 普 通 179 85 264 
華美 業 129 『 129 
校 工業化学 119 119 
商 業 161 98 259 
ι被 目良 143 143 
糸 魚 JI! 普 通 4')1 407 858 
商 業 182 106 288 




水産増舷 55 3 58 
普 通 158 25 183 
高田家政学園 被 sIi!. う99 599 











































8.3表 上越地区 学区 別進 学傾向 e
男子
民 進 学 率 (全県平均との比駒 !全日制進全 日 ・ 1ル1 学者の課普 通 I験 室主 I同寸五I全日+定時種別割合%1金蹴 % I全県比 % I全県北普通:職業
世
高 同 18.7 -0.4 30.8 + 13暢2 49.5 +;295 6 66.8 +109品l 3・5
直江津; 17.3 - 1. 8 30. 0 + 12.4 47.3 + .0. 6 63.2 + 6.5 4 : 7 
吉 JI 17.8 - 1. 3 26. 7 「十 9.1 44.5 十 7.8 58.1 ト1.4 2・3
菊? 弁 lラーl-4.0 27. I + 9.5 42.2 +ラ.5 う 7 1.0 ラ 9
糸魚川 16.8 -2.3 17.6 。34.4 -2.3 53.9 -2.8 1 1 





¥ 進 学 率(全県平均との比較)会 . 日 制主通 l職業|計会% I全県比 % I全県比 % I全保比 気 |全県比. 
高 間 21. 3 + 6.2 24.8 十13.1 46.1 十19.3 51.7 +18.1 
官 JIl 9田正 -5.4 17.8 + 6.1 27.5 + 0.7 40.1 + 6.5 
直江津 12.1 - 3.0 20.5 + 8.8 32.6 +う 8 36.6 十.3.0
新 芥 9.う-5.6 21. 0 + 9.3 30.5 十 3.7 34.4 + 0.8 
糸魚川 16.8 - 1.7 7.4 -4.3 24.2 -2.6 32.6 1.0 
ル耳』、 塚 5.9 9.2 4.4 -'7.3 10.3 -:6.5 16.9 -16.7 
(注) 全日制女子の全県平均進学率は，昭和29年度会・私立あわせて







7 : g 
5 : 9 
3 : 5 
3 : 7 
2: 1 





































31 年度 32 1[5. lJt 
ニ可Eナ品慌手よ刷、元i4j雪課女年程度5別「別4i 29 年 Ii: 
男女|計 男 女 l計 男 It.: 叫引 P絡R合者
高圧l普通 86.0寸町191419641 923927 97.491215 
高町北お~ 1 -93.93.3。.! - 81.781.7- 89.6 89.6 30 
安 主家 " 100守o100.01 100.Oi 95.ヨ 97.51 96. 2 96. 6 94.4 95.71 1 
1 91. 1 97.3 93.7 71.4 63.3 67.3 81. 1 84.9 82.9 31 
1 100.0 100.0 ‘100.0 100.0 100.0 100.0 108.3 93.0， 98.91 
" 78.3 67. 5 74.8 100.0 100.0 100.0 93.2 96.9 94.5 ラ糸魚川 1 66.7 81.3 73.3 82.3 80.5 81.8 8~. 2 76.3 80.6 71 
有 恒 (1 100.0 10:>.0 100.0 1l8.9 100.0 89.8 90.0 100.0 92.1 ラ
高国最栄量 幾何.3 -1 93.3 87.6 -1 87.6 77.9 ー 77.9 25 
安 E渓 (1 IUU.U IU:'>.O 100.0 10i.O 133.3 108.7 104.3 90目9 100.0 。
直江主主 1 11.3 一 111.3157.6 日 157.6155.2 ー 155.2.，.18 
:生ij
100.01 100.0 100.01143.3 143.31.1.14 
151.6 151. 61 98.0 98.01 66.2 100.0 68.61 20 
95.3 95.3! 95.5 95.51 91. 7 91. 71 4 
9C.0 90.01 85.7 85.71 56.2 56.21 32 
-1 80.4 80.41 66.2 66.21 22 
89.1 100.0 89.1; 87.9 100.0 88.8' 81.8 84.0 82.21 45 
藍 t工干草 1， 84.1 93.7 87.0' 76.0 78.1 76.7 81.0 61. 5 73.4 ラl
若r 芥 " 78.91 68.2 75.0 83. 1 79. 7 56.7 68.8' 42 
糸魚川 " 189.5 68.8 134.3 75.0 75.81 75.4 64.1 63.5 63.8 82 
間 fLi76ラ
-~ 76.5 87.7 70. 2 ー 70.2; 25 
91.4 -1 91. 4 65.0 -1 65.0 76.9 一 76.9: 24 
107.5 ー 107.5 90.0 -1 90.0 78.3 ー 78.3 13 
新 ヲ1イヱ茶化7: 80.0 -1 80.0 80.4 -1 80.4 50.6 -1 5C.6 40 
商問北l成被 ß~ ー 125.6125.6 -1 88.2 88.2 -1 64.7 64.7 30. 
1 会; 物 100.0 100.0 -1 92.う 92.5 67.9 67.9 26 
直江津被 目E 15. R 115.8 -1 177.8 177.8 160.0 160.0. +21 
ー 140.6140.6 -1 81.8 81. 8 -1 67.6 67.6 21 
新容政学オ国ト!被 服
高田 " 71. 31 71. 3 -1 75.8 75.8 -1 72.1 7'2. l' 157 
能4ヲk産 100.01 - 100. ('， 78.4' -1 78.41 7l. 91 -1 71. 91 1 輔同
" bk.ïæ~AA1 76. 2: 1∞ oω~ 1:~:; ~ I:~:;II労ラ ー印十4』E 1/ bk.ïæ'$ll~i 56.91 -1 56.9 41.7 -1 41. 71 50.01 -1 5C.0， 4 






































未満 6 190l分 以分上
安 塚 951 91. 29 12 51 232 40.9 39.2 12.5 5.2 lY_9 
普 室長 芥 8 ー 268 20.5 53.4 23.1 3.0 100.0 26.1 
直 江 津 2 <185 62. 7 33.2 3.7 0.4 】 100.04.1 
古 川 1311 71 6 71 _ 215 60.9 33.0 2.8 3.3 -1100.0 6.1 
高 岡 1附 “1 124 201 8 65.0 25.6 7.6 1.2 0.51100.0 8.8 
通 糸魚 川 ラ201 3001 33 71 -86 60.5 34.9 3.8 0.8 4.6 
計 2， 159，1， 182j 272 561 13 3，68 58.6 32.1 7.4 1.5 0.4)100.0 9.3 
P百‘足ー・ 探 24 381 24 9 3 98 24.5 39. 0 24. 5 9.0 3.0 100.0 36.5 
量 意F 弁 27 801 17 -1 124 21. 8 64.51 13.7 -1100.0 13.7 
直 江津 461 57 26 11 1 131 35.1 0.8 0.8 100.0 21.4 
吉 JI 501 51 3 105 48.0 49.01 2.0 1.0 100.0 3.0 
業 高 岡 1041 182 88 451 59 478 21. 8 38. I1 18.4 9目412.3 100.0 40.0 
計- 251 408 15，8 561 63 936 26.8 43.61 16.9 6.0 6. 7 100.0 29.6 
新 lMMi381ω0113.8 ヱ 芥 231 771 161 -1 -1 116 
高 回 1331 1761 921 391 281 468 28.41 37.6119.618.316.01100.0133.9 
業 計 1561 2531 1081 391 ~8i 584 <6.71 43.31 18.う 6.714.81100. OpO. 0 
新 弁 97 831 16 -1 197 49. ~ 42. 11 8.1 8.6 
商 直江津 235 146 28 -¥ 410 57.4 35. ul u.8 0.21 -:100.0 7.0 
糸魚 川 169 103 14 ー 287 58.0 35.01 7.0 自 100.07.0 
業 高 -閏 259 lラ7 491 14 81 487 53.0 32.0i 10.0 3.012.01100.0 15.0 計 760 489 107 17 811. 38J 55.0 35.41 7.7 l. 210.61100.0 9，5 
家
高出:1と減 91 100 451 18 34.9 38.3 17:2 6.9 26.8 
直江 津 63 33 4 2 日 1C 61.8 32.3 3.9 2.0 JOO.O 5.9 
新
雄主
井 45 571 26 6 ー 13 33.6 42.5 .19.4 4.5 IOC.O 23.9 




通自学生宅I通下学宿生I寄金 生宿 通自学生宅I下透学生宿I寄合 主宿主 計
221 I 8 i 12 ， 163 1 60 1 21 244 
(918)103)l 叫(仰) (山)!似) (1∞) 
新 ー 268 ヲT I (99:'0) -:1 (7U)1 (26.0) (100) 
蛮 |刊 =11 削| 485 江津 (97.9) (2. 1) (93.8) (6.2) ( 100) 
4苛e 223 
)11 1 (89~7) (6. 7 (3.7) (83.0)1 (13.4) (100) 
高 m|lml (91. 6) (7.5) 
14 1 1， 304 311 
(0.9). (79.7) (19.0) (1.3) 
l，(6l 36 
_，II 















































;当zli;lsfl計 % 進2|;|;151;|針 i
高閲 4671 11 1191 8， 1591 764 
普安探 281 391 651 ¥1 1 134 
61. 21 1. 41 L5. 61 1. 01 20副7q100OA 
20.9129.1148.61 0.71 0.71100.01 B 
直江津 271 -' 231 381 -1 88 
通
育川 251 121 301 -1 -1 67 37.31 :7.9144.81 -1 -110.0.01 B 
新 弁 271 20 う9 ー 13 119 22.7 :6.8 49.6 -1 10.9 100.8 B 
男
糸魚川 178 21 102 426 41.8 6.6 27.7 
-一
23.9 100.01 C 
私立有償 31 45: 90 17.3 25. 1 50.4 1.1 6.1 
計 783 1551 504 286 1，77 44目。 8.7 28.4 2.8 16.1 100.0 
i高 同 21 2 ー 84.0 『 8. 0 A 
営 高田北城 16 271 249 211 -! 603 19.2 4.5 41. 3 35.0 100: 0 D 
~品丈目. 塚 ラ 21 28 2 57 8.8 36.8 49.1 1.8 3.5 100.0 B 
直江津 46 281 16 141 232 19.8 0.4 12.1 6.9 60.8 100.0 C 
通
ー 251 22 -ロ4で }If 16 63 25.4 -1 39.7 34.9 -1100.0 D 
新井 13 7・201・ー 1 41 31.7 17.1 48.8 ー 2.4100.0 B 
女
糸魚川 391 34 労i74 201 226 17.3 15.0 26.1 32.8 8.8 100.0 D 




D= " ， 50%以下であるが，そのなかで就職率の高いもの



























































































牧分校の被術者13名の就職産業は，製造業 4，却小売業 2，金融保健業 2，不












ミ王立:|引;「;|;| i 学 営
高田北成 夜 自 :l9 38 
圃‘
直 江 海- 夜 4 27 3 34 ー
i:ヨ"- )1 昼 2 2 う ー ー
妙 高(新井) 夜 6 10 16 
:;唱Iえ、 魚 )1 夜 12 8 21 
青 海 夜 31 33 
西 海 夜 ー 2 3 一
平 )11 夜 4 3 7 ー 2 
能生水産 夜 3 ー ー 4 
富島生谷 昼 2 2 4 8 
名 立 夜 ー ー ー ー ー
松 代 昼 5 8 9 5 27 4 
" 夜 』 8 3 12 
村 立有恒 昼 ー 6 6 
町立柿崎 昼 7 8 16 ー
" 夜 4 13 










女 i同~ 計 県外被傭
;|;|; 計 :!;l;[2|;! 計 男+女
7 ー 8 9 36 ー 46 
4 4 4 31 3 38 3 
』
ー 2 2 一
5 2 
2 2 6 12 18 6 
2 5 ー 7 14 13 28 2 
り 9 40 42 
3 4 4 3 7 ー
』 3 6 4 10 
3 4 一
3 4 3 5 4 ー 12 4 
2 2 ー 4 2 2 『 4 
6 3 14 9 9 15 8 . ー 41 9 
2 2 8 5 14 
1 7 18 ー 17 7 ー 24 13 
8 8 17 4 
3 【 3 4 12 16 l 



































































































































































































































































J 糸魚川 ・安塚学区を除く高間 ・直
、江津・官Jf 1・新井の四学区は何れも職業課種進学率が普通課程進学率の1.5倍
以上となって，各課麗それぞれに人材養成の機能分担を処してL、る。しかし，




















































新潟県a立教育研究所 所長補佐 板ヰ干走塁 臨 =zt  
'1 F'Jf 員 ~t 原 成 平
(現新津高校教頭)
" 所 員 武 藤 淳
" 見丹 員 フ，、竹 ノx.・
" E行 員 粟 賀 貫 次
" 所 員 本 間 忍
執筆担当者
3. 4. 5節 武 J慈 淳
. 1.2. 6. 7. 8節 栗 賀 貨 次
